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ABSTRAK 
Rendahnya keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah disebabkan oleh 
dominasi guru dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Oleh Karena itu, 
perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan proses pembelajaran yang mampu 
melibatkan siswa secara aktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) 
apakah implementasi model Broken Triangle/Square/Heart dalam pembelajaran 
sejarah dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XE MAN Tempel Sleman 
Yogyakarta dan (2) kendala-kendala serta kelebihan-kelebihan implementasi 
model Broken Triangle/Square/Heart kelas XE MAN Tempel Sleman 
Yogyakarta.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
tindakan ini dilakukan dalam tiga siklus yang pada tiap siklusnya terdiri dari 
empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. 
Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang terdiri dari 
triangulasi sumber dan triangulasi metode, sedangkan analisis data penelitian 
menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi model Broken
Triangle/Square/Heart yang dikolaborasikan dengan pembagian hand out, diskusi 
kelas, dan kuis berhadiah dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas XE MAN 
Tempel. Pada siklus I keaktifan sebesar 64,27. Pada siklus II keaktifan siswa 
meningkat menjadi 73,24. Pada siklus III keaktifan siswa meningkat menjadi 78. 
Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi model Broken
Triangle/Square/Heart yaitu pada awal implementasi masih terdapat beberapa 
siswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun potongan-potongan, karena 
belum memahami materi. Implementasi model Broken Triangle/Square/Heart juga 
terdapat beberapa kelebihan, diantaranya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
pembelajaran sejarah, siswa merasa senang dalam belajar sambil menyusun 
potongan-potongan materi, siswa menjadi lebih percaya diri dalam berbicara di 
depan teman-temannya, dan siswa menyadari bahwa belajar sejarah sederhana, 
karena hanya dengan menyusun potongan materi akan mudah dalam memahami 
materi.  
Kata kunci: keaktifan, model pembelajaran Broken Triangle/Square/Heart.
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